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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum w.w. 
Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah swt  yang telah memberikan 
rahmat-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyusun laporan pelaksanaan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler unit I.A.2 di Desa Gumelem Wetan, 
Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah yang dilaksanakan 
pada tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan 20 Februari 2019 dapat diselesaikan 
dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan berbagai 
pihak. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bapak Bupati Banjarnegara beserta jajarannya yang telah mendukung 
dan mengizinkan kami melaksanakan KKN di Kabupaten Banjarnegara 
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang telah membantu kami 
melaksanakan kegiatan KKN di Kabupaten Banjarnegara 
3. Dr. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
4. Bapak Camat Susukan beserta jajarannya yang telah mengizinkan kami 
melaksanakan kegiatan KKN di kecamatan Susukan  
5. Kepala Lembaga Pusat Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat KKN 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan kesempatan kepada 
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kami untuk memberikan pengabdian KKN kepada masyarakat di Desa 
Gumelem Wetan  
6. Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah yang telah membantu mensukseskan kegiatan kami 
7. Kepala Desa Gumelem Wetan beserta jajarannya yang telah 
memberikan kemudahan dan bantuan kepada kami selama KKN 
berlangsung. 
8. Kepala Dusun Dua serta masyarakat yang telah banyak membantu, 
membimbing dan memberikan sambutan yang baik kepada kami selama 
kami melaksanakan KKN di Desa Gumelem Wetan, kecamatan 
Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.  
9. Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah memberikan bimbingan, motivasi dan dorongan kepada kami, 
tentang segala hal yang menyangkut dengan kegiatan KKN di Desa 
Gumelem Wetan, kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa 
Tengah.  
10. Segenap masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Kami selaku peserta KKN Reguler  periode LXXI unit I.A.2 meminta maaf 
kepada seluruh pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan kami selama 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Desa Gumelem Wetan, Kecamatan 
Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Harapan kami kedepan semoga 
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mahasiswa KKN yang selanjutnya dapat melanjutkan pogram yang telah kami 
laksanakan dan memperbaikai kekurangan program kami.  
Demikian laporan Kuliah Kerja Nyata ini kami laporkan semoga bermanfaat 
bagi semua.  
Wassalamu’alaikum w.w 
Gumelem Wetan, 18 Februari 2019 
Ketua Unit I.A.2 
  
                 Ahmad Imam Bardani 
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